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Вибір даної системи компонентів не був випадковим. TiC – 
тверда складова, яка повинна утворювати скелет покриття разом з 
нікелем, який добре змочує карбіди в рідкому стані. Мідь та фосфор 
покликані зменшити коефіцієнт тертя ковзання майбутнього покриття. 
До цього на кафедрі технології конструкційних матеріалів і 
матеріалознавства ОНПУ вивчалась система TiC – Ni – P,яка дала 
обнадійливі результати. Добавка міді, на нашу думку, повинна значно 
поліпшити властивості покриттів, зменшити коефіцієнт тертя. 
Стендові випробовування покриття з порошку 50%TiC – 40% Ni – 8% 
Cu – 2%P, одержаного дозвуковим плазмовим напилюванням з 
використанням в якості плазмо утворюючого газу аргону, в парі з 
контр тілом із БрОЦС5-5-5, при змащуванні фреоном, протягом 
800годин показали відсутність зношення. Тобто спостерігається 
вибіркове перенесення матеріалу. Коефіцієнт тертя f = 0,02  0,005. 
Не погані результати роботи цього покриття в парі з контр тілом із 
високоміцного чавуну ВЧ40. При досліджені на машині тертя СМЦ – 2 
при змащуванні маслом «індустріальне – 40», навантаженні 5МПа, 
швидкості 2,6м/с і 50км шляху коефіцієнт тертя становив 0,015 
, зношення ролика – 5мкм, а колодки -2мкм. Для порівняння, 
покриття з порошку 40% TiC-50% Ni-8% Cu-2%Р напилювали як на 
дозвукових плазмових так і надзвукових режимах на установці 
потужністю 100кВт.Плазмо утворюючий газ – суміш повітря і метану. 
Потужність плазмотрону – 50кВт, діаметр сопла – 8мм, фракція 
порошку +50 -100. Міцність зчеплення покриття з основою при 
дозвукових режимах – 30МПа, пористість 10%, а на надзвукових 
адгезія - 60МПа і пористість  При випробовуванні в умовах 
граничного тертя, при змащуванні дизельним пальним, f = 0, 
05 . При швидкості 5м/с,навантаженні 10МПа і шляху пробігу 
100км зношення ролика становило -30мкм, а контр тіла -11мкм. Таким 
чином створена перспективна композиція порошкового матеріалу для 
газотермічного напилювання, яка може з успіхом бути використана 
при виробництві компресорів холодильного устаткування, в 
автотракторній галузі в ремонті різних деталей машин та механізмів. 
